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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
Sallseaelarfa
CAMBIO DE HORA
Circular. Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo ordenado en
el real decreto ~ 3 del mes actual (D. O. núm. 76) rderen-
te al adelanto en sesenta minutos de la hora oficial, a par·
tir de las veintitr~ del próximo dia 15, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que, por 10 l\ue respecta a este Departa.
mento, rijan para todos los serviCIOS dependientes del mi&mo,
una vez efectuado el adelanto dispuesto, los horarios que co-
rrespondan legún las estaciones, conformes a la nueva hora,
no haci~ndose variación algdna, lino cuando necesidades aten-
dibles aconsejen la modificación,
De real orden lo dilO a V. E. para IU conocimiento y de.
mú efectol. Dios ¡uarde a V. E. muchol dOl. Madrid 12
de abril de 1918.
Sei'or .••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l,) le ha Krvido dlaponer que el
capitán de Caballeria D. RodrllO Crol Torronte¡ui y el de
Infanterla D. Manuel Oonúlez de lonte y Corradi, alumnos de
la 18.· promoción de la I!scuela Superior de Querra paten a
'Continuar lu prkticu realamentarias al rqimiento fnfanttria
de la Lealtad núm. JO, '1 al de Lanceros def Prlncipe, 3.· de
Caballcrfl, respectivamente, ea loa que debeñn praeotarse ti
dla 1.0 de mayo próximo.
De real orden lo digo a V. f. para al: conocimiento '1 de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 10
dcabrilde 1918.
MARlIU
Señores Capitanes generales de la primera y sexta re¡iones.
Señores Director de la Escuela Superior de Querra e Inter-
. ventor civil de Querra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
•••
SlCdOa dllDblDtlrla
ASCENSQS
Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo de 'segundo teniente de la escala
de -reserva gratuita de 1nfanterla a 101 auboficiales
acogidos a 101 bendicios 'del capitulo XX ck la vigen-
te ley de reclutamiento comprendidol en Iól liguiccue
relólci6n, que empiela con D. José Maria Martl Sor4
y tennina con D. Miguel de Vargas SáncMI. loa
cuales disfrutarán, en el empleo quc se. les otorga,
la antigüedad de l. Q de febrero pr6xuno puado,
confonne a lo dispuelto en la real orden circular de
13 de ncwiembr'e de 11916 (D. o. núm. :Z57). quedan-
do afectos a lal 'Sublnspecclonel que en la mUl.Cionada
relación ¡se indican.
De real oRlen lo tligol a V. E. para tu euoclmientD
y demás efectOl. DiOll guarde( a V. E. muchos al\oe.
Madrid r 1 de abril ide 19 r8. .
Mu1IfA
Sel\orcs !Capitana generales de la segunda, cuarta.
lexta r¡ KptÍ1na regioaes.
)fOIlB•••
Madrid 11 de abol de 1918.
© Ministerio de Defensa
Rdacldn qtl~ U citIl.
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anACON QU~ S~ aTA
Tarifa dt lo. prrdos a file thkn augtUU a los cuerpos la .
p{tz4S sueUtU thl/ail, carabina y fIIosqudón Mauser.
Abruadau úderiores•••••••••
Idem _penoDes•••••••••••••.
AnUla inferior••••••••.••.•.••
Idem superior••••••.•.•••••••
Anillo de punto •.•••••••••••.
Idem del porta-ateactor.•••••.
Arandela del guard.amaao•••••.
Baqueta .
Base de la anUla inferior. . . •• .
Cabeza del percutor ••.••.••••
Caja .
Caj6n del mecanismo •.•••••••
Cantonera •••••••••••.••.••••
Cai\6n .•••••••••••..•••.••.•
Cerrojo., ...•••.••.••.•••••.
Corredera ..•••.••••.•••••...
Cbapa de alza••••••.••.••••••
Idem anilla •••••••...•••••••.
Cubre punto•..•..••...•.•••.
Diente l1e corredera (dos en el
mosquetón ••••••••...•••.•
Disparador .••••.•••••••••••.
Eje del alza•••.••••••.•••••••
Idem de la palanaa••••.••..•.•
Idem del disparador. • .• • •••••
Elevador,. •••••••••••••.•••••
I!&a.tdete ••••••• ,. •••••••••••
Expulsor •••••• ,. .
Extractor •• ' .
fondo del depósito .•.•••••.••
Ouardamano. ••••••• ••. ••.•.
Ouardamontc •••••••.••••••••
Muelle de abrazadera inftrior • ,
Idem d. id. luperior .
Iclem de alza•••.••••••••••••
Idem de la palanca del dilpara
dar. fl •• ' ••••••••••••• 1, ••
Idem dd cliente de corredera
(do. en el mosquet6n) •••••••
Idem del elevado, ..
Idein del pCfC1ltor ••••••••••••
ldem del pcstíllo ..
Idem dd porta-expullOr. , •••• ,
Palanca del diapando•••• , ••••
Pu:ador de la abrazadera "pe-
nor •••••••••••••.•••••••••
Idem del cubre-puto••••••••.
Idem del escudete •..•.• , , ••••
Idem del pestillo •••••••••••••
Idem del porta-c:arabina ••••.•.
Idem del tomillo de la baqueta.
Pucutor.••.•.. f' ••••• f ••••••
Pestillo del fondo del depósito.
})fe de alza•••• "••••••••••••••
Por1a-elpulsor ••••••••.••••••
Idaa-stgUro •••••••• ~ •••.•••
Pu.Dto de mira••.•••••••••••••
Pueate o grapa de la bae de I
anilla infenor •.•••••••.•••
~o••••••••••.•••.•.••••.
Suplemeato de aailla••••••••••
T.paboca.s .•.••••.•••••••••••
Totaillo de abrazadera inferior••
Ide~ de la bale de la anilla (do
paczaa) •••••.••.•••••••.•••
Idem cantonera (dos piezas) •••
Idan del anillo del pllDtO......
Id~ dd fondo y pestillo (d
pu:zas) , ••••••..•.•••••.••.
Idtm de la baqneta .
Idem del Dludle de alza o del pi
SeftOr General en Jefe del E j6rclto
Aldca.
Se60res Intendente gmeral militar ~ late"etnor civil
de Guerra .y: Marina y del iP.roted.orado en Marrueco•.
( • II ; I . ,
SIal. de CIIIaIIIdI
roN,cU~QS UI,P.JC05
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Presidente de la Sociedad Hlpica de Tetuán, en s{¡-
plica de que se le cooceda una subvenciÓll para ·pre-
mios del concurSO hfpico que ha de celebrarse en
dicha pla¡a en el mes de mayo próximO, el íRey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder la cantidad de
1.000 pesetas, con cargo al capitulo 9.", artículo
6nico de la Sección cuarta del vigente presupuesto,
en concerto de premios ,para el citado concursó, que
tendrá e carácter deccircunscripción lO; sujetÚld.Ose
para su celebración, conc~rrencia de jefes y oficiales
y dem:b extremos, a lo dispue.to en el reglamento
de 2:Z de febrero de 1905 . (C. L'. n6m. 33), y
relase órdenes circulare. de 13 de mano de 1906,
30 de abril de 1908 y 26 de septiembre de 191 1
(C. L'. n6ms. 49, 71 Y 192), Y con la limitación
que determina la IOberana dilposición de 8 de abril
del91Ó (D. Q. núm. 83), y las que impongan la.
necesklades del lervicio en e.e territorio. E. asi-
mismo la voluntad de S. M., que V. E'. comunique
esta concesión al recurrente, Incluy6ndole copia. del
inciso tedIO de la' real orden de 13 de mano antes
citada, ,r que el Intendente general militar dilponga
se expk1a el correspondiente libramiento de la can-
tidad que se Concede para premlol a favor del me1l-
clonadO ,Prellclente, el que para hacerlo efectivo de-
berá presentar el programa en que figure la ,prueba
eNadonah, 'Y llenar 1.. demú forrnallc1adea rea"-
mentada.. '
De real CNlden lo 'digo a V. E. para .u conocimiento
"ldemú electo.. Dio, gu.ar~ a V. E'. muetJo. afta•.
M~rid ,11 de abril de 1918.
MAalftAl
de Espjafta ea
P~NSI0NES DEI caU.CES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder ,la pensión mensual de cinco pesetas, por
acumulación de tres cruces rojas del Mérito Militar
que posee, al brigada, con destino en la caja de re-
cluta de Jer~1 núm. 28, Josquln Pamblanco Valero,
por hallarse comprendido en el articulo 49 del re-
glamento de la Orden del Writo Militar, aprobado
por zeal orden circular de 30 de diciembre de 1889
(C. L. 116m. 660). - ,
DIe real orden lo digo a V. E:. para su cooocimieDto
yo demás efectos. Dios prdoe a V. E. muchos dos.
Madrid 1 I de abril Ide 1918. .
MAam~
Se1ior Capitáil ~neral dd la segunda regiÓll.
Se60r Interventor civil de Guerl';1 y Marina y del
.Protectorado en Marrueco•.
.e.
SIaII fe 11IIIIIIII
AIlMAlMElN,TQ
CúadM, Exano. CSr. : - El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar a la Fibrica de annas de Oviedo la
DUeft tarifa lile 'precios :a que dtbea c:u-gane a' b
cuerpos las piezas sueltas de ~, carabina y mos-
quetÓllMauser, que se detallan en la adjuota rela-
ción j sabstituyeDdo los precios de pielas de lu dos
primeras anau a los !que se mk!Dcioaab&D en la real
cmlen circu1ar de 20 kIe octubre de 1913 (C. L'. nú-
mero <198). . .., . . ,
De real olll1en Id ~igq" a V. E'. para su <:OIIocimieOtQ
"1 de~ efectos. p~O¡Ii guardo a V. E'. muchos aftOs.
Madrid ,11 de abral <le 1918. I
© Ministerio de Defensa
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c.r.bID&
Se6or.••
. Excm~. Sr.: En cumplimiento de lo prev~ido en la
instrucción prunera de' la real orden. circular de :z de
marzo próximo pasado, y como t:ontinuación a la
de 30 del mismo mes (D. O, nÚIJI. 10), el Rey (que
Dios 'guarde) se ha servido disponer, que los diez
y nueve sargentos de Ingenieros comprendidos en la
si~uiente rel&ción, que comienza. 0ClIl ,Pedro Daguerr'C:
VICO y termina con Eduardo ,Pordomingo Ulloa que
e!1 la actualidad prestan servi~io como supemu~era­
nos en el Centro Electrotc!colco y de Comunicacio-
nes, pasen destinados al mismo, al vacantes de plan-
tilla. que de su clase existen.
De ¡-eal orden lo liigo a. V. E. para su conocimiento
y dem~s efectOl. DÍ<lfI guarde ti V. E. mucho. aftOso
Madrid 11 de abril de 1918. .
MAaJJfA: :
Sellor Capltm general de la primera reción.
Sellor Interventor civil de Guerra Yo Marina \' del
.protectorado en Marrueco.. .
DESTINOS
R''-á6" ~ U el"
[). Ezequiel de Selgas Madn, del segundo regimien-
to de Zapadores Minadores.
» Luis Cubillos Vald~s, del mismo.
» Luis Sáez y Santa Mada de 101 Ríos, del mismo.
• Rafael oPc!rez Maffei, del regimi~to de Telc!grafos.
• Antfoc.o López ¡Ruiz, del regimi.ento de Ferrocarriles.
» Anselmo Alonso Gómez, del segundo regimiento
de ZapadOt"es Minadores.
» Enrique Ubeda Rubio, del mismo.
» Manuel Diaz Duque, del mismo.
» Jose! ,Cuesta iRidaura, del mismo.
• Carlos Abía Espul, del mismo.
» Eduardo Domínguez y,iRodríguez Infante, del DIiDO
, Emilio López y G6mez de Salazar, del mismo.
Madrid ,11 de abril de 1918.-Marina.
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Madrid 11 de abril de 1918.-Marina.
MATERIAU DE ARTIL'LERIA
CiulÚlU. Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g'.), de acuer-
do oon lo informado por la. Junta facultativa de
Artilleria, se ha servido declarar reglamentario, COIt
la delWlJlinación de «guardapolvo para el arcO de los
ángulos de situación ,del material de campafta, IDO-
delo 1906., el aparato rroyectado por el maestro
de taller de segunda de ,Parque de Artillería de
Burgos, D. ,~onos Isa Martlnez. Dicho aparato ser~
construido por todos los ,Parques que tengan a su
cargo el referido material, y por las fábricas que lo
construyan, con arreglo a los planos y modifica-
ciones propuestas ,por la Comisión de Experiencias,'
para ~o !=ual se les remitirAn oportunamente a unas
y otros. Es asimismo la voluntad de S. M., se
baga presente al referido maeStro de taller, el agra-
áo con que se ha visto la laborisiosidad y acierto
de que ha dadjo pruebas al proyectar el mencionado
aparato.
De 'real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dw. guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 11 de abril !de 191 8.
y Mart(nez 'efe Moreatfn.
•••
SIda _.JlHIIIrIS
ASCENSQ9 ,
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el
capítulo XXI de la ley de reclutamiento y reemplazo
del Ejc!rcito de 27 de febrero de 1912 (C. L. n6-
mero 27), en relación con las iPttruecáoDel provi-
sionales para IU cumplimiento, de 18 die noviembre
de 1914 (D. O, nÓID. '260), y de c,Onclerto con
la ley de reorganizaci6n de clases de tropa de 1S
de julio de 1912 (O. V. n6m'. 143), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el empleo de
segundo teníente de la escala de reserva gratuita d·e
Ingenieros, con la antigüedad d,e l. g de febrero 61-
timo, a los suboficiales de la misma, acogidos a
los beneficios del capítulo XX de la. vigente ley de
reclutamiento y reemplazo del Ejúcito, COIIiprea'di-
dos en la siguiente rela.ción, que comimza con doa
Ezaq'lúel de Selgas Marlny termina con D. Emilio
López y Gómez de Salazar, los cuales quedar~n en
la situación que les corresponda, afectos a la Sub-
inspección de tropas de esta región.
De 'real orden 10 Jligo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DÍ<lfI guarde a V. E. muchos aftOSo
Madrid JI de abril ~e 191 8.
MAamIi.
SeftOr Capit4n general de la primera regi6n.
R.,1I«16n (fu u cit•
Pedro Daguerre Vico.
JOH oBenet6 Sempere.
Juan 110M Martlnez M~ndez.
Crecente Martlnez de lrujo
Santos Lain La.tra••
Fermin .TobAIlna Sauz.
Narciso Arguibán Cardona.
Diego ,Contreras Carrillo.
Julio ,Vilaplana Ebri.
Melino Martínez López .
Fr.aoeisco Galera Segura.
Antonio Gareía Corrales.
Valenlia Santiago Antón.
César Súchez Catalina.
Inocencio Blasoo Borbón.
Mariano Fernindez ,patricia.
Mariano Garda iRomeraI.
Enrique oBastit García.
Eduardo iPordomlngo Ulloa.
~rid .11 de abril de
--
MATRLMONIQS
. Exano. Sr.': Aecedienldo a lo: solicitado ~r el
sargento de Ingenieros. CQIl 'c1eItiDo ea elCeníro
© Ministerio de Defensa
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Electrotécnico ~ de Comunie'aeiones, acogido a la
ley !de 1908 (C. L'. núm. 97), Eusebio ViIlaverde
Garcfa, d Rey (q. D. g,), de acuerdo con lo in-
fonnado por esc CO:tsejo Supremo en 23 de marzo
pr6ximo pasado, se 'ha servido concederle licencia
para cO:ltraer matrimonio con D.- Catalinl Sans'Ferrer.
Ve 'real ordcn lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efect05. Diots gwude a V. E. muchos aflos.
Mádrid 11 de abril de 1918.
MARINA
Sefior ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marlna.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder al comandante de Ingenieros D. Federico
García Vigil, con destino en el Laboratorio <kl ma-
tCJial de dkho Cuerpo, la gratifitación de Industria
militar de 600 pesetas anuales, a partir de 1. 0 del
mes ,actual, con arreglo a lo dispueSto en fas reales
6rdenes de l. o de julio de 1898 Y 22 de mayo de
1899 (C. L. núms. 23 0 Y 99). '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Diq> guarde- a V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril de 1918.
MARINA
Sedor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor civjl de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡t.) ha tenido a bien
conceder ,al capitán de Ingenieros D. José Ro:JrI-
guez ¡]WIda y Hacar, con destino en el Museo y BI-
blioteca de dicho Cuerpo, la gratificación de In-
dustria militar de 1.500 pesetas anuales, a partir
del mes actual, con arreglo a lo dIspuesto en las rea;!es
6rdenes de 1. 0 de julio 'de 1898 y 22 de mayo de
1899 (C. L. núms. 230 y 99), Y real ordcn de
23 !de febrero de 1917.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimie-nto
y demás efectos. DiO!' guarde a V. E. mucho. al\OI.
Madrid I1 de abril ide 1918.
5etlor Capitán general de la primera ~glon.
Selor Interventor civil de Guerra y Marina, y del
Protectorado en Marrueccis.
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) ha tenido a 'bien
coaceder al capitán de Ingenieros, con 'destino en el
primer regimiento de üpadorts Minadores, D. Ubaldo
Martlnez de Septien y G6rne%, la gratificación de
efectividad tle 600 pesetas anuales, a partir de l. o
de mayo pr6ximo, con arreglo a lo dispuesto en la
ley ~e 29 de diciembre de 1903 (C. L. D6m. 190),
en relaci6n coo la de 15 de julio de 1891 (C.L'.06-
mero 265), y real orden circular de 6 de febrero
de 1904 (C. L. D6m. 34).
De real orden lo digo a V. Ej. para su couocimiarto
y demb efectos. DÍOCI gU,arck a V. E. muchos dOs.
Madrid 1 1 ele abril !de 1 91 8.
MA&mA
Seftor Capitia general dll 1& .uta regi6n.
Seftor Interventor' civil de Gaerm " Mariaa ., \te)
1»rot'ectorado en Man~.
© Ministerio de Defensa
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SICCIa de latID.od!
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la comisi6n dc que V. E. di6 cuenta a ate
Ministerio en 16 de marzO pr6ximo pasado, desempe-
ñada en el mcs de noviembre último, del 1. 11 al 23,
por el capitán del regimiento de Infanteria Oro-
tava. núm. 65, D. Juan Tormo Ravelo, asistiendo
al curso de ametralladoras en esta Corte, dcclarán-
dola indemnizablcs con Aas beneficios que señalan los
artlculos 10 y 11 del reglamento vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
Madrid 11 de abril de 1918.
MAJUlfA
Seftor Capitán general de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina Y del
Protectorado en Marruecos.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se efectúe la remesa de once camas «Mer-
cadah, y trescientos noventa y siete kilogramos de
lana, desde el ,Parqueadminjstrativo de hospitales.
al hospital militar de Lérida; siendo el gasto del
transporte, con cargo al capitulo 7. o, arto 3. o de la
Sección 4.- del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. DiOlS guardo a V. E,. muchos aflos.
Madrid 11 de abril de 1918.
Setlor Capitán general de la primera regi6n.
Seftores Capitán "eneral de la cuarta región, Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del' ·Protectorado
en Marruecos y Director del Parque administrativo
de hospitales.
--
Excmo. Sr.: El ';Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se efectúe la J'emesa del material que a con·
, linuaci6n se detalla. desde el .Par~ue administrativo
de hospitales, a 105 hospitales mihtares que se in-
dican, siendo los gastos del transporte, con cargo
al capitulo 7. 0 , articulo 3. 0 de la Sección 4.- de'1
vigente presupuest~. " '\
De real orden lo ~igo a V. E. para su conocimiento
y de¡;nis efectos. DIo,J guarde a V. E. muchos a1l0s.
Madrid 11 de abril de 1918. .
MAaIHÑ
Sefior Capitán general de la primera rcgión. •
Seftores Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos y 'DIrector del. Parq,ue
Administrativo lde hospitalell. .' I ~. •
••
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HOSPITALt5
MILITARES DeIl~
1~ I=~=;=\=~::::=:~:::;:\=~=r=.f<=
~~ g: ~ ¡; ~
: ~ ~ N : I ¡;" ~.
1") : :
I1 ~ : :\f,-:_i-
Zafras ...•.....•..•...•....•..¡:314 51. , ,
Alfombras diferentes ....•...... 1.. 2 \ • , ..
Molinos de café ¡:. 11» • ,
Camas-Mercadal • .. · .. • \1 » 141\ • • •
Camas para dementes '" . . . . . . . • :> 'l' » •
Mesas de cabecera 202· 168' '. • •
Mesitas de cama ..•.........•.. 2081 34 • • •
Botellas de un litro sin tapón.. . . . 48 220 ' , 4
Idem de medio íd. sin íd , ' 160 16 15 •
ldem de cuarto íd. sin (d........ • 192 lO • •
Idem de octavo íd. sin íd.......•,' • 6 10 ,
Escupideras de cristal. "1142 4 • , •
Orinales de vidrio. . . . . . .. ..•.. • 91 ' .. •
Vasos de vidrio •.............. '1313 383 30 , •
Bacinillas......... .. ......•.. » 1581 • • •
Barreños •••..••.............. '1 • 25 • • •
Cazuelas de barro. . . . . . . . . . . . . . • 25 • , 3
Cántaros................. • 21 • • •
Escupideras de cama.. .....• . 144 287 • • 2
ldem de piso " 143 45 • • ,
Jarros de loza de un litro..•... 177 433 48 , 5
Idem de meqio (d . . . .. . . .. . . . . . • 1661 ' , •
Jicaras. • ..••.......•......... 181 72 .. .. '.
Lebrillos de barro ... : .... oO .. .. • 10 • • •
Orinales de loza. . ..........•. » 1991 30 , •
Pisteros. • . . . . • . . . . . • . • . . • . .• . 240 84, • J •
Platos ··· 1245 864 65
1
11 ,
Pucheros ,. 32 • • •
Servicios de loza ...•.•.........! • 27 1 • •
Salvaderas. .. , 5' • •
Tazas de loza · ~~ 161 12 23 12
Tazones................ .•.•. ~ 1.(3 • , •
Tinajas ..••................... ~02 6 , , J
Perol..... •. . ....• .....•..•. , 1 • J •
Almirez..................... 7 1 • • •
Cazos de distribución .. . . . • . . • . • 4. • ,
Cuchillos de mell 128 321 • • »
Mesa con tablero de mármol. 209 :l , • •
Soldadores. • • • . . • . . • . • . . . . . . • . • 1 • • •
Tenazas de cocina. .. ... ... .... » 2. , •
Idem de arrancar. • . . . . . . . . .• .. 1, 41 ,.:I . ·
Ollas diferentes. . . • . • . . •• . . . •. ~20 • •
Sartenes diferentes ••.••..•••.•. 1260 7i "
Cubos lavabo .••...••......•... L' 2, t •
Plalos de hierro ~45 28 , • •
Servicios de hierro esmaltado • 7. • t
Tazas de hierro .•..•..•...•.... 1 85 8 , • •
Pucheros diferentes .......•.•.. ! 50 5 • • •
Cucharas "1124 6. , •
Tenedores ••.•••.••.•........ ,291 2. • ,
Bandejas porta-viandas .. ,. ..•. 30 lO J , J
Cafeteras....•..•......•.•....•,. 3, • •
Coladores. •. .... .•....•.•... • 2. , •
Embudos....... •... • 4. .. •
Jarros. .••....•.. . i176 4 • , •
Bancos de jardin . . • . • . • . . . . . . .. 26 28 • • »
Cojedorc:s de madera .. . .. . . . • . . • 1 • • •
Cubos de madera para agua . • . . • • 8 • , •
Parihuelas... •.•..•. ..•. . . . .. .. 2. • •
Escalera de mano......•...... ; • • .... • ,
Perchas.... .••...........•. . . . • 3. • ,
Pie de tinaja .••..•.. , .. . . . . ••. . • 10 • • •
Sillas de comedor 1266 24 , , ,
dem tapizadas oO· .. 261 22 • • •
dem de 2Uupercha ~ 12 • , ,
dem de enea.•.... , .•......• ,. /lJY 6. , ,
Cucharas de madera.... » 3, • ','1
Tajo para carne • . . •• • . • . . • . . • • • ., 1 • •
Tapaderas de tillaja · • 26 , »
Escobas-c:cpillo. • • • • • . • • . • • • • • • ,\ 2 ':I · .:I 6Graduadores de viao .. • .. • .. .. • • 1 » ..
Plumeros••••••••••• ~ • • . • • •• • • • • 18 • ..
13 de abril. 19.1D. o..... 82
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Cabezales para oficial .••.•.•.... » 30 , » » ,
Cubrecamas •.••••••...••..•.•. , 3 , • , ,
Manlas de lana ••••••...•....••. , 27 » t , •
Sábanas...................... ' » 68 • , t •
Paños de IimCieza.............. , 30 ) t () •
Telas de colc 6n ...••......•••. , 21 • » , »
Delantales para hermanas....•.•. , 22 , » , )
Manguitos p1l'a (d. (pares) ••.•••. » 12 » • » •
Manteles •••••••.••••.••...•... » 6 » • t ,
Servilletas .••••....••.•.•.•...• » 18 , , • •
Toallas ........................ • 17 , , » »
Cabezales para tropa...•.•.••... » 45 • 31 » •
Cubrecamas ~ara (d......•••.••. » 52 48 25 ..
·fundas de ca ezal ..•.•..••..•.. , 187 200 41 35120
Mantas de lana ••..•..•..•.••••. .. 22
·
.. .. ..
Sábanas.•.•••••..••..•..••••.. • 361 200 41 38 »
Telas 4e colchon ........... oo .. , 72 • 14 .. •
Blusas para sanitarios •..•...... , 53 6 • .. ..
Camisas de algodón. •. . ...... » 661 .. 145 20 •
Calzoncillos de idem......•..... .. 675 lOO 71 25 ..
Capotes •....••....•....... .. 41 , .. .. ,
Delantales para enfermeros ...... .. 51 • , • •
Gorros ...•.•..••••••..•... t 21 70 , .. •
Manteles para tropa .•.......... .. 1) , .. • ..
Sacos para entrados. . . . . . • .. .. • 261 •
,
• •
Toallas ••....•... , ............ • 109 58 20 • •
Uniformes de cocinero .......... • 21 .. • .. 2
Manguitos azules (pares) .•...... • 500 , , • ..Zapatillas (pares) .. oO ..... oO •••• .. 507 50 t , ..
lana (kilos) ..•.........••...•. ) 2265 63 70 57 48
Servilletas ......•••.•...•.••... .. • 60 25 • ..
Telas dt jerlZón ................ • • • «) • ,
Alfombrillas de pie de cama ..... • 3 .. t » ..Camas doradas con sommier ...•
·
5 , • .. ,
Botellas para alZua .............. 46 15 , • » ..
Idem para vino •• . ............. 47 6 .. • , »
opas para alfUa................. 119 ()6 • • 6 ..
Idem para vino ...•.•••• • .•.•. 120 40 .. t • ..
asos para alZua .•••...•.••.•.. ~12 18 , .. .. »
epilleras de lavabo •........... 101 7 • • .. t
nsaladera .••.......•..•... .. 139 B .. t • t
uenles••.........•.• ........ 158 3 • .. • •
ruteros.••.......... , ., ...••.. 1St> 2 .. • t t
ueveras •..•...•••........... 171 10 .. , • »
aboneras de loza ............ , .. 175 9 • » t ,
rinales para oficial •••..••••.•. .. 12 , .. .. t
alanganas •...........•...•.. 223 27 t t » »
Jatos .........•.... ......... 42 100 • .. • •
dem ...•.... ................ '43 80 • .. .. •
dem .........•............... 44 45 .. .. 4 •
operas .............•.....••. 81 6 » .. • •
adilas ..........•.....•...•. 22 3 • • » »
raseros .•.. ..... ........ ... 50 3 • .. • •
años de cuerpo entero••..•.... 33 9 • • • ..
vabo para generales ..•.... " . 183 1 • t • ..
erchas bastoneras ......•...... .. 4 • • .. ,
esas de cabecera .. oO ..... " .~~ 1 • • • •!1I6n de rejilla •.•.•.......• ... 3 • • .. •
noleum (metros) ....•...•..• .. 21'50 • • • ,
(caras •••••••• ............ '" .............. 182 11 • , • •
cerolas ...••.•••.•.••...... 54 16 • .. • • 1
uchillos de mesa .••••.••.•.•.. 127 14 • .. • • 1
uchillo de cocina lario ...••.•. 129 1 • • • • 1
ucharas ........... oO ...... 123 19 • t » •
ucharillas ..• •••••••••••• 'O,. • 15 I • » • •
ucharones................... • 1 » • • •
enedores .•. : •....•.••.••...• !290 21 • , • •
." I 2cate?S...................................... t • » • »
peaeras •.•....• •....... •. , 1 .. , .. •
mis eno de De ensa
13 de abril de 191.
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CabelaJes para tropa••.........•.••.••••••
Cubre-cam .
Funda. d. cabezal •••.•.....••...•.•••••••
llaatas de lana .
SAban.. de arriba ..••....••........••.••.
ldem de abajo ..•...•.•......••••.••••...
TeJa. de colchón. • . . . . • . . •• • ••..•••.•••.
Batas de dril ..•......•••.•.......•.••...
Ca.m.i. ..
CalJoDcillos ••••••••••..•.••.•....•••.•••
Sea-villetas .
Toallaa........ • , ..•.•..•...•.
Palios de limpien .................•.•....
Lana (kilogramol) •••••••••••.....•••••..
Alucarero, ...•..•...•.•..........•......
Botellas para vino •••.•••..•••••....•.••.D~cera••.•..•..•.••..•.•..••.........•.
Escupideras .•••.•••.......•.•••.•.•.•.•
Vaoa..•.•••.••••••.•..•..•••••..•••.••.
ldem para vino ......••.....••••••.••..••
CepillC1"as .
Fuentes .
Fruteros lO ..
Jaboneras de lOA •••••••••••.•••.•••••••.
}fcaras ....•................•............
Ori..les de loza para olicial. .............•
Platos de postre ••••••............•••....
Salseras lO .
Soperas••••.•.•••..•.•..•..••••••••.....
T.... de loza para oficial .•.............•.
TuoDe. de idem para id .....•..•.........
Botellas para agua •••••.•.•.••.••..••••..
ldem de un litro .ln tapón ..•...•...•.••..
Idem de medio ldem id •.................
Idem de Cuarto idem id •••••••••••.••.• ,.
Idem de octavo ldem Id .....••..••..•...•
Copas para agua •..••..•••••.••..••.•.••.
Vaso•.....•....•.....•.....••.•..••••••.
E.cupldera. de 10la ...•....••...•........
ldem de cama..••...........•..•.••.•.•••
Jarros de 1011 de UD litro .
Idem Id. de medio Iflro ...•••.•.•..•......
}lcara•.•.•.•..••..........•...•••••...
Orinales de IOJa •••.••...••••..•••••••.•.•
PlsterOll " .
Palanganas ..••..........•.......•••.••.•
Platos de 101•• •••••••••••••••••••••••••••
SerTicios de idem .
Tu.s de ideaa •.•.................••••.•.
Tuones•.•..•.••.•.....•••..••.•••.•...
CucJaillos de cociDa Jargos .••••.......•...
Parrilla•••.••. ' •........•...••...•..••..
Sartenes, primer ~m.Jlo .............••.•
RaUadore•...•..•. '.....••..•..••••......
EscribaDfas ••••.••••........•••••••••••••
Graduadores de leche ..
Plumeros ••..............•........•••...
Mesa de ClUlrto ••••••••••••••••.•••••••••
Toallero •.••.•••.•..••••••.•••.•.•••..••
Repisas ......•••......•...•......•••••.•
Aparador chinero .•......•.•..•••.•.•••.•
ArcoDes ••.••..••.••.....••.••••.•.••...
&Dquetas ....••.•............••........
Idem individuales. •• .••••••••.••••• • •.
Bailos de pies •••.•••••••.•.•.•••••..••..
Cestftes ••••••........•..••.••••••.•••.
CDelp Uaves••••••.••..•.••.••.•••••.•••
Mesa d. collledof ....••••••••••••..•..•••
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Sellor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de Canarias, Interventor civil
de Guerra y Marina y del .protectorado en Marrue-
cosr Director del Par.que administrativo de hospitales.
Excmo. Sr.: El .Rey (q. D.g.) ha tenLdo a bien
disponer Se efectúe la remesa del material que a con-
tinuación se detalla, desde el -Parque administrativo.
de hospitales, al hospital militar de Tenerife; siendo
el gasto del transporte, con cargo al capitulo 7.0,
articulo ]. o de la Sección 4.- del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiOf; guarde a V. E,. muchos atlos.
Madrid " de abril de '9 18.
Madrid II de abril de 1918.-Marlna.
'Redes 'para carne. . • • • • • • • • • . • • . •
zapapIcOS 1315
Braseros de hierro. • . • . • • • • • • • •. 49
.Barreños. • . • • • • • • • • • • . • • • . . • •. 39
Depósitos de arMn para estufa. , •
Planchas de zinc para Id.. • •••••• •
Teteras.•••.••• 11 • 11 •••• 11 '. 11 11 • 11 11 • • •
Abridores de latas. • ••. •.•..•.. •
Ra.stros. 11 • 11 11 11 •• 11 •••••• 11 11 ••• 11 • • • l2.5-4
'Cajas para braseros ••.••••••••. 57
Aparador chinero.. • • • • • • • • • • • . . 13
-Confidentes.. . . • •• • . • • . • • . • . • •. 117
<Jalerfa para portier.••••••.•..•. 162
Mesas 197
Cómodas.. . . • • • • • • . . • • . . • • • . • 116
Baños de asiento•.••••.••.•.•. ' 34
Idem de pies. ' • . • • • • • • • . • • • . • • . 35
Tablas para lavar 1282
Centro de sala lOO
Entredós , . • . • . • .. 140
Sillón asiento de cuero .•.•.••... 1270
Banquetas individuales.......... •
Wquinas de coser.. . . • • • • • . . . • . •
Camillas para cadáveres. • . • • . . .• 81
fresquera. • • • . • • • • • • • . . . • • . • •. 155
Vasera ' \310
Divanes ; .••.•.•••. 136
Arcone8 .••.••.••.•..•••.•..•• 16
Cuelga llaves • • . • • .. . . .. . . • • • •. 130
Carretilla de mano I 88
Mesa de comedor •••.•..••••••. ~'197
Mqa velador. • • . • • • • • • . . . . • . •. 07
Sillón de ¡utapercha. • • • • • • • . • • . 72
Cetto para el pan • . • • • • • • . . . • •. 104
Butacas de servicio. • • • • • • • • • • • . •
SoN de rejilla. . • • • • • • . • • • • • • • •. '1:77
lIadrid 11 de abril de 19'5.-MuiDa.
© Ministerio de Defensa
O. O. daL 82 13 de abril de .tll 117
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, con su escrito de fecha 24 de
febrero ultimo, promovida por el soldado del regi-
miento Cazadores de Taxdir, 29. 0 de Caballería, Ma-
nuel González Delgado, en s6plica de que se le abone
premio de voluntario de Afríca, el Rey .(q. D. g.)
CLASIFICA~IONES
Excmo. Sr.: Vista la inltancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 15 de marzo próximo pasado,
promóvida ,por el escribiente del Cuerpo auxiliar de
Intervenci6n Militar, COll destino en esa regi6n, don
Julio Hostaled Bel1ver, en súplica de que se le ro-
loque en la' escala de su clase, delante de D. Luis
Iribarren LuceRa, fundando su petici6n en que tenfa en
el empleo de sargento, mayor antigüedad que ~ste
último, "'/, resultando que el ingreso del recurrente
en el Cuerpo auxiliar de Intervención Militar, se
ha efectuado en el orden que previene la real orden
circular de 22 de diciembre de 1909 (C. L. núme-
ro '244), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petICión, por carecer de derecho el reclamante
a lo que solicita. '
De real orden lo !digo a V. E'. para su conocimiento
y demás dectos. DioG guarde a V. E. muchos allos.
Madrid II de abril de 1918.
MAJtlJf4
Señor Capitán general de la tercera región.
J.'
ASCENSOS
Excmo. ,sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder !el empleo superior inmediato, en propuesta
ordinaria 'de ascensos, a los jefes y oficiales m~dicos
de Sanidad Militar, comprendidos en la siguiente re-
l,aci6n, que empieza con D. Felicfsimo Cadenas Guti~­
rrez 'y termina con D. Miguel Boronat Aracil, por
ser ·los más antiguos de su respectiva escala y reunir
las condiciones reglamentarias para el ascenso; de-
biendo kiisfrutar en el que se les confiere de la efec-
tividad que se les asigna en la citada relaci6rr.
De real orden lo kiigo a V. E'. para su conocimiento
y !demás efectos. DioIs guarde a V. E. muchos alias.
Madrid ,12 de abril de 1918. '
M1A.R.r.If4
Sellores CapItanes generales de la primera, segunda,
tercera ,y sexta regiones y de Baleares, General
en Jefe del Ejército d«! Espafta en Africa y Di-
rector general de Carabineros.
Sellor Interventor civil de Guerr.,. y. Marina y doel
Protectoróldo en Marruecos.
MAanfA;
Seftor General en Jefe del EjErcito (le ESPI&fta eQ
Africa.
se ha tenido deseatlmar la petici6n del recurrente,
por carecer de doerecbo a lo que solicita.
De real orden &o ~igo a V. E,. para su conocimiento
y Idemás efectos. DiOlI guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 11 de abril !de 1918.
-,VOLUNTARIOS
-.ou~4ad
Dla K.- AAo
- -
13 mlrao, 1918
30 idem. 19 18
61dem. 19 18
13 ldem. 191 I
3° ldem. 1918
6 idem. 1918
'3 ldem. 19'8
30 idem'. 1918
6 idem.
'9'8
13 ídem. 1918
3° ídem. 19' 8
31 ídem . 1918
31 idem. 19'8
31 idem. 19 18
31 idem. 1918
31 idem. 1918
Empl..
quo .. 1M 1lOIleore
• Alberto Vald~s Estrada. ,. M~dicomayor ••••.•••
• Boniraclo Collado Jarib •. ldem •••••.••••.•••.•
t Aurelío DI.. y Fera4ndez
Fontecha ...•.....•... Idetll •••.•••.•••.••..
• F~lix Martfoez Oarcla .•.. Idem; ••.•.••.•••.•.•
• Adolfo Moreoo aalbaHn •• Idem •••.••.....•••.•
• Domingo Garda Doctor., Idem!••.•••.•••••••••
• Benjamfn Bonet Jordin ... Idem .•••.•.••••••.••
t Ricardo Vl1lanuen Rodrf-
pez•.. '"lO lO ••• '"lO ..... '"lO. Idemo••••••.• '" •••••••
• Miguel BoroDat AraciJ •••• ldem'.•.•••••••••••••
Otro 2.° •.•.•.. 3.- compailla de la brigada de
tropas del cuerpo..... • Vicente Lloret Peralt Idem 1.° .
Otro ••.••...•. 2.° bataUón reg. Inf.a Sevilla, 33. t Praacisco Camacho CáDo-
vas .••••••••.. ~ Idem.. • .••.•.••.•••
Otro. . • • . • . . •. Hospital miliur de Madrid-Cara-
baocbel. .
Otro •••..•..•• 2.° batallón reg. Inf.- Mah6n, 63.
Otro ••.• ' . . • •. Consultorio del Zoco el Arbaa •.
Otro...... ' ••.• 2.- compaiUa de la brigada de tro-
pas del cuerpo .•...........
Otro .•••.•••.. Reg. lof.- Lealtad, 30 .....••.•.
Otro •.••.••••• Idem Vizcaya, 51 •••........••.
SUbiDIP.mtd.2.•)Direct~r del primer grupo de\D. PeUclllmo C.denll Gutit- Subinsp. de La cIne •.
hOlpltales de MeJilla •••••.•. •1 rrez ..•...•..........•
Otro Hospital de Valencia. • . • . . . . . .• • Jos6 F'efn'ndel Salvador .. Idem........... • •.•
Mldico mayor .. Colegio de Carabineros ....•... t Manuel Cort~s y Blrrau " Idem de 2,- clllle ••..
Otro•••••••••.. Hospital de Sevilla............ • Lula FerD4Ddel Jaro .•... Idem ••.•....•..•.••.
Otro Idem de Valencia .•••.•.•••....• Luis Torrel e Ibarra .••.. Idem •...••.... , ••.•.
Otro l.· ••••• .• L - Comandancia de tropas de In·
tendencia ..•.••.....•••.•...
Otro ••..•••••. 2.° Establecimienk> de Remonu.
Otro .•••. , .... 3.ft rec, de Zapadores .••••.••.
Madrii 12 de abril de 1918.
DESTINOS
!!xCIII•. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar.ayu-
daDte de campo dd Inspector m~ico de segunda de Sanidad
Militar; D. José Zapico Alvarez, Jefe de Sección de este MinÍSo-
terio, al médico mayor D.J~ fluesa Bueno, destinado ea la
FAbrica Nacional de Artillerfa de Toledo.
De real ollden lo digo a V. E. para SU conocimiento J de-
© :1 S de e
IIIÚ dectos. Dios guarde a V. E. mucbosdos. Madrid 12
de abril de 1918.
MAamA '
Sellar Capitin &eDeral de la primera rqi6n.
Selor Interveator civil de Ouena y Marina J del Prvtedondo
en Marruecos. '
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INDULTOS
ltxcmo. Sr.: Vista la instancia remitida por el Co-
mandante general de Melilla, en 27 de marzo último,
promovida por el sargento del regimiento de Infan-
teria Africa núm. 68, Joaquln Gonz:ílez Fernández,
en 'súplica de que se le indulte de la pérdida del tiempo
que se le deduce para el reenganche, como consecúencia
de haber sido corregido por falta grave; considerando
que la materia de que se trata no puede ser objeto de
indulto, porque no tiene el carácte~de pena o correcti-
vo, ni de accesoria de las mismas; considerando que
con carácter general y a efectos gubernativos y ad-
ministrativos, dispone la real orden circular de 2 de
julio de 191] (C. L. núm. 137), que no es abonable
, para el reenganche el tiempo que mooia desde la
anotación de una falta grave hasta su invalidaci6n,
y considerando que no concurren circunstancias ex-
traordinarias y no previstas por el legislador, ,que
justifiquen la excepción que se pretende, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petición
del recurrente.
De real orden lo üigo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio¡s guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril de 1918.
MARINA
Sedor General en Jefe del Ejército de Esp,ai'ia en
Afrka.
Excmo. S·r. : Vista la instancia promovida por Fran-
cisca I-I i<lalgo Divinjo, vecina de Cuenra, en súplica
de indulto para su hijo Florentino Ortega Hiúltlgo,
soldado del regimiento de Húsares de Pavla, 20,0 de
Caballerfa, y, considerando que la pena que sufre
su citado hijo, le fué impuesta por la Audiencia de
Cuenca, no correspondiendo, por tanto, a la juris-
dicción de Guerq el conocer de ese indulto, el íRcy
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición de
la recurrente.
De real orden lo ai~ a V. E'. para su conocimiento
y dem(ls ef<,dos. Dior; g,uarde ,a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de abril de 1918.
MARINA
Sedor Capitán general de la primera región.
•••
SICCf6D de lRstraalOa. Redatamleala
, CDIlDOS dlvenas
CUERPO AUXILIAR DE OfICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los brigadas
que figuran en la siguiente relación, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
Yido disponer sean eliminados de la escala de aspirantes a ín-
EI'eso en el Cuerpo de Oficinas Militares.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 12
de abril de 1918.
Señor Capitin general de la sexta región.
Reúuión 'qp4 se CitD
Rafael Toribio Carralbal, del regimiento de Infantería Gare-
llano, 43.
Manuel Izquierdo Pedrón, del regimiento Cazadores de Al-
fonso XIII, 24.- de Caballería.
Sergio del Rivero Garda, del regimiento Lan«ros de Espa-
la, 7.- de Caballerfa.
Madrid 12 de abril de 1913.-Marina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
designar para desempei}ar el cargo de jefe del Detall
y Contabilidad de fa'Academia de Artillería, al te-
niente coronel dcl arma, D. Joaquín Rey y Pardo,
que actualmente se halla en situación de excedente
en esta región.
, De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1918.
MARINA
Señor Capitán general de_ la primera región.
Señores Intervcntor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia dc Artillería.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 20 del mes próximo pasado, ins-
truido con motÍ\'o dc haber alegado, como sobre-
\'enidadespués del ingreso en caja, el soldado Fran-
cisco oRequena Fernández. la excepción del servicio
militar acli\'o, comprendida en el caso primero del
artículo 89 dc la ley dc redut'lmiento; y resul-
tando que la citada excepción fué desestimada por real
orden de 4 de octubre de 1916, diclada por el
Ministerio de la Gobernación, sin que con posterio-
ridad haya ocurrido circunstancia alguna que le co-
loquc dentro de los preceptos del artículo 93 de la
mencionada ley, el Rey (q. D. g,), de acuerdo con
lo propuesto por la ComiSión mixta de rec1u'amiento
dc la provincia de Almería, se ha servido desesti-
mar la <'xcepción de referencia.
De real orden lel digo a V, E. para su conocimiento
y demás efectos. DiQt; guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 1 1 de abril dc 1918.
MARINA
Seftor Capitán general dd la segunda región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 21 del mes próximo pasado, ins-
truido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado Pedro
Pérez Yát\ez, la excepción del servicio militar ac-
tivo, comprendida e~ el caso primero del artículo 89
de la ley de reclutamiento; y resultando que 'la citada
excepción la alegó en cl acto de la clasificación
del reemplazo a quc pertenece, y por no haberla jus-
tificado fuédeclarado soldado, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la. Comisión mixta de
reclutamicnto de la provinCia de Alicante, se ha ser-
vido 'desestimar la excepción de referencia, por no
estar comprendida en las prescripciones del artícu-
lo 93 de la ley indicada.
De real otiden la digo a V. E'. para su co~ocimiento
y demás efectos. Dio¡s guarde a V~ E. muchos años.
Madrid 11 de abril de J918.
Setior Capitán general de la. tercera región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que '.-. E. cursó
a este Ministerio en 23 del mes próximo pasado, ins-
truido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado José
.María Contreras Castillo, la excepción del servicio
milita.r activo, comprendida en el caso primero del
art(culo 89 de la ley de reclutamiento; y resul-
tando comprobado que la citada excepci6n ya elCistfa
antes de la fecha de su ingreso en caja, el ,Rey (que
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os 'guarde), de acuerdo con lo propuesto por la
,misi6n mixta de reclutamiento de la provincia de
~n, se ha servido desestimar la excepci6n de re-
:encia, por no estar comprendida en los preceptos
I articulo) 93 de la mencionada ley.
De real orden lo ijigo a V. E. para su conocimiento
demás efectos. Di~ guarde: II V. E. muchos años.
adrid 11 de abril de 1918.
~ftor Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el cxpClCiiente que V. E. curs6
este Ministerl.:l en 25 dcl mes próximo p:lsado,
struido con mo'tivo de haber alegado, como so-
~evenida después del ingreso en caja, el so'\dado
>S~ Sanchiz Martincz, la excepción del servicio mi-
tar activo, comprendida en el caso primero dcl ar-
culo 89 de la ley dc reclutamicnto; y resultando
ue el impedimento del hermano del interesado, Ha-
ladO Juan, no se ha comprobado, por no haberse
resentado aDte la Comisi6n mixta de Granada a
~r reconocido, no obstante haber sido ci:ado, cl
:ey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
khacorporaci6n, se ha servido desestimar la cx-
epCión de referencia.
De real orden lo ~igo a V. E,. para su conocimiento
. demás efectos. Dtos guarde a V. E. muchos años.
rtadrid '11 de abril Ide 1918.
MARINA
)efior Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que el Coman-
:lantegeneral de Ceuta, cursó a este Ministerio en
30 del mes próximo pasado, instruido con motivo
:le baber alegado, como sobrevenida después del in-
greso en caja, el IOldado del. batallón de Cazadores
Llerena 'número 11, Emiliano Alonso Herrero, la
excepción del servicio que leftala el caso primero
del articulo 89 de la ley de reclutamiento; y apare-
ciendo comprobados todol 101 requilitos que se exi-
gen para poder disfrutar de dicho beneficio, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo acordado por la
Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
Palencia, se ha ICrvido declarar exceptuado del ser-
vicio en filal al interesado, coma comprendido en
el artfculo 93 de la referida ley, y reg1la tercera
del 91 del reglamento para su aplicaci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás eh'dos. Diqt g,uarde. Ji V. E. muchol allos.
Madrid .JI de abril ~e 1918.
Seftor General en Jefe deol Ej~rcito de ESPlllla e'II
Afrlca.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Lorenzo del Moral, vecino de Lejona (Vizcaya), en
solicitud de que sea nuevamente reconocido el mozo
Rkardo UboJla ; y teniendo en cuenta que el indicado
individuo í~ declarado in6ti! total por el tribunal
médico-militar ~e esa reli6n, por padecer enfeml'e-
dad incluida en el n6mero 70, orden 7.', clase 2.-
del vigente cuadro de inutilidades, el R.ey (q. D·If·)
'Ie ha eervido 'desestimar la indicada petición.
De real ortien lo digo a V. E,. para su conocimiento
y demás efectos. DiOl5 guarde a V. E. muchos aftO,.
Madrid '1 1 de abril de 19 18.
Sellor Capitb ~Deral de la sexta región.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la inltancia que V. E. remitió
a este Min!st.e~io en 27 de febrero 6.ltimo, promo\ida
por D. HilarlO Larrea Ganuza, veclRO de Arta:ona
(Navarra), en el recurso de alzada contra la re50-
luci6n dictada por V. E. en 9 de enero anterior
por la que se desestima el cambio de cupo de s~
hijo Saturnino; y resultando que los recluta" del
alistamiento de 1916, Sa:urnino Larrea Ortiz y Pedro
Vidaurre Ga:luza, del cupo de filas el primero y del
de instrucción el segundo, solicitaron cambio de cupo
de servicio, conforme a lo prevenido en el arto 49~
del reglamento para la aplicad6n de la ley de re-
clutamiento, y que el fresun:o sltbstituído ha dis-
frutado excepci6n en e año de su reemplazo, ce-
sando en ella en la revisión del siguiente, en la
que fué declarado soldado; cO;'Jsiderando que, por
haber perdido el citado mozo la excepción que le
asistfa, quedó afecto al contingente de 1917, para
los efec~os de servicio en primera situación, con-
forme dIspone el articulo 90 de la ley mencionada,
y que el substituto exige las vicisitudes del reemplazo
de 1916, al que pertenece, el Rey (q. ·D. g.) se
ha servido desestimar la petición formulada por el
recurrente, confirmando en su lugar, la resolución
antes referida.
De real orden lo ijigo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di~ guarde. ;l V. E. muchos allos.
Madrid '1 1 de abril ide 1918.
MARINA
Sefior Capitán general de la quinta regi60..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a, este Ministerio, con su escrito de 25 de febrero
último, promovida por Natalio Regolf Herrándiz, en
súplica de que IU hijo ~~ 'Marla RegolfPérez,
soldado de cuota del regImIento de Infanterla Ma-
llorca n6m. 13, lea destinado a la tercera compatlla de
t¡gpras de Sanidad Militar, el Rey (q. D. g.) se ha
.ido deiCttimar dicha petición, por oponerse a eUa
10 dispuesto en real orden circular de 21 de diciem- •
bre último (D. Q. nÓln. 288). '
De real orden lo digo a V. K. para IU conocimiento
y dem.is dectos. DIOlI guarde a V. E. muchol allol.
Madrid '1 1 de abril de 1918.
M.unu
Sellor CapltAn general do la tercera región.
Excmo. Sr.: VI,ta la inltancia que V. E, curló
a este Minilterio con 'u e.crito de 27 de febraro
liltimo, promovida por el soldado, licenciado. del re-
gimiento de Infanterla Valencia n6m. 23. Matlal J~
Saavedra !de la Garza, en solicitud de autorización
para ~archar al extranjero, el R.ey (q. D. g.) se
ha 'Servido dcle!tlmar dicha petici6n, con arreglo a
lo Ipreceptuado en real orden de 2 de junio de 191 5
(D. Q. n6m. 121).
De real orden l(ll' aiglJl a V. E. para su coDocimiento
Y' dem~s efectos. Dial guarde a"V. E. muchos aflos.
Madrid fll de abril de 1918.
MAant"
Sellor Capltb ~Deral d~ la sexta región.
Excmo. Sr.: ,Vista la instancia promovida por dion
Javier 'Marauri, .ecino de esta Corte, calle del Reloj
número 1, en solkitud de que le sean de~tas
las '1.5°0 pesetas que ingresó en la Delegación de
Hacie~ <te la provincia de Madrid, seg(¡a, carta de
pago hUmero 2:2 1, expedida en S de Cliciembre de
191 7, para redimir del servicio militar activo a su
hijo Luis Marauri MeRdosa, recluta del Iftmpluo
de '1911, perteneciente a la z.ona de Madrid .6m. 1
teniendo len cuenta lo prevenido en el arto 175 de l¡
ley de reclutamiento de 1 1 de julio lIe 188S, IDO-
13 da lbrIl da 191. O. O. 116m. S%
Idificada por la de 21 de agosto de 1896, el Rey
(q. D. ~) se ha servido raOlver que se devuelvan
las ,l. soo pesetas de referencia, lu cuales percibirá
el individuo que efectuó el depósito o la persona.
apoderada en forma legal, según diJpone el articu-
lo .189 del reg~to dictado para la ejecucióin
de Clichia ley. ~ I
De real orden la ldigQ a V. E. para su conocimiento
y kiemts efectos. Dw. guarde a V. E. muchos adoso
Madrid', de abril de 1918.
Serior Capitin gene,al de la primera región.
Se60res Intendente gmeral militar, e Interveator civil
de Guerra 'Y Marina Y del ,protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: ,Vista la instancia promovida por To-
más Rodrfguez RiaOO, vecino 'de Vilches (Jain), en
súplica de que a su hijo Tiburcio Rodríguez Garda,
soldado de cuota del regimiento de Infantera As-
turilis 'n6m. 3', se le autor~ para ingresar el se-
gundo plazo de la cuota militar, el .Rey (q. D. gt)
se ha servido desestimar la indicada petlci6n, por
. haber expirado el ·plazo que para poder verificado
otorgaba ·la real orden ~ 6 de octubre último
(D. Q. n6rnl. 226). '.
De real orden 101 digd a V. E'. para Sil conocimiento
)'1 !demás éfectos. DiOlt ~de a V. E. muchos afio..
Madrid ~I 1 de abril de 19' 8. .
M.uuK1i.
Se60r Capitm general de. la segunda región.
Exano. Sr.: Vist;a la in.tanda que cursó V. E'. a
este Ministerio oon su escrito de '3 de m,ano último,
promovida ·por el soldado del legundo regimien.to
de ~p&dorel Minadores, Adolfo SiDchez-Temb1eqc.
y :Naval, en solicitud de que le le concedan los 6tIJ
. nefic~ !del arto ,67 de la ley de reclutamiento,
el .Rey (q. D. ~) ~ ha servidQ desestimar dicha
petición !pOr haber terminaPo en 30 de leptiembre
61tbno la 6ltimo prÓrroga concedida por real ordea
de 121 de julio anterior (D. Q. nólri 163), pa:r«
ac.opue _ dlcbot beneficios. '
De real orden la IdlfOl a V. Er. par. IU conocimiento
y deIDÚ efectos. Dl~ Ig'Uarde a V,. E'. muclloe aftos.
Madrkt 111 de abril die 1918. I
M..m"
Sdor c.apJtM gentral dtf la primera regi6n.
Exono. Sr.: Vista la inataacía promovida pOr el
Alcalde IPresiden~ del Ayuntamiento .de PlaceDci.
de las 1 Annu, provincia ~ Guip6¡coa, en .olicitud
ide ~ se conceda UDa prórroga a los del reemplazo
de 11918, para acoprle a b beDefidos del capftu-
Jea :XX de la vipntle ley (le reclutamiento, el R~
'(q. J), ~) te bit. 8ervída desestimar dicha petlci6n,
con p.rreglO al art. 276 de la cltada ley.
. De real oroeo I~ 8i~ a V" EJ, para su co..oc:imieDtQ
© Ministerio de Defensa
y_ é1eIDÚ efect~. Dio,a guude a V. E. muchos aftos.
Madrid "1 de abril de 1918.
Se60r Capit~ general <k la sexta reri6n,
VUfLTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: V'lIto el certificado de reconocimiento facul-
tativo que V. E. remiti6 a este Ministerio con su escrito de S,
del mes actnal, por el que se acredita que d archivero terce-
ro del cuerpo de Oficinu militares, en situación de rtlmplazo
por enfermo ea esta rqión, D. Amador HenWidez Santos se
baila restablecido y en condiciones de presbr servicio, el Rey
Cq. D. g.) ha tenido a bien declarar a dicho jefe en situación
de reemplazo forzoso hasta tanto le corresponda obtener co-
locación/ con arrqlo a lo prevenido en d artfCldo 31 de Ias.
InstruCCIones aprobadas por real orden circular de 5 de jUltio
de 1905 Ce. L n6m. 101).
Pe ral orden lo di¡o • V. E. pwa SU conocimiento J d&-
mú dedos. Dios ¡uar<1e. V. E. muchos dos. Madrid 12
de abril de 1918.
Señor Capitin ¡enera! de la primera re¡i6n.
SciIor Interventor civil de Ouerra '1 Marina J dd Protecto-
rado en Marruecos.
DISPOSICIONES
de 11 lJut-.:rearla ., Seccloaa de ... MIaIAII'"
., de ... Dei*tdeIdII ceatn..
CI._ sunu de &In , KIIIII
g·NSIONES
ClrcllÚr. Excmo. Sr.: Por la Prelldencia de este-
Consejo Supremo le dice con ata f«:bliL a la Direcci6n:
General de la Deuda 'Y Clatel ,Paslvu. lo llguiente :
.Elte 'Consejo Supremo, en virtud de la. facultades
que le confiere la ley de'3 de enero· die 1904, ha
declarado con derecho a pensión a las personal que
te expresan C'II la unida relaci6a, que empieza con
D.' Carmen ,Pinzón Moreao 'y knnlna con D.' Jotef.
Santa Carrl6n, por ballarse comprendidas en 1.. leoyel
"1 reglamento. que respectivamente le Indican. Lo..
haberes ,pasIvos de referencia se lea ..tidar'" por
las Delegaciones de Hacienda de la. ptovincial y
dude 1.. fechas que te conllp?1l en la relación;
entendlbJdoee RIle lu vludaa dllfrutar» el beneficio
mlentral ~Ie~ su actual C'tldo y lCM h~rf__
no pierdan la aptitud legah. " I
Lo Rue por orden del Excmo. Seftor .Presldente
manifiesto íI. V. E'. para .u conocimiento y odemú.
efectos. Dios .guarde a V. E~ muchOS atios. Madrid
'1 o ~e abrO <le 'r~J S,
Bl-...J" .M."
CI¡r¡Jr. Apitp
•
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(A) Se le UaaltDlte el beDe1ldo nc:ante por falledJDieato de IU madre D.- Josefa 1que al alluna de las humaDaS perdiera la .ptitud lelal .u parte acreced la de las ra-
C..tdlo Jrerm.lelle, a quien fu' ot~do por reeoludCSa de ate CoaMjo Supremo de 2 taates, sin necesidad de nueva declaradOn de derecho.
de.e tlembre de 1911 • (O) Careciendo de derecho,la recurrente a maJor pensión por haber fallecido el
(G) Ha .creditado no percibe penalón de fondol p1lbDca. por muerte de 10 primer causante de enfermedad comón. conferme alo diapu~atoea realea6rdenes de 29 de enero I -
marldo. Y 14 de febrero de 1810, laa que prohiben l. aplic:.clóQ del decreto de 1.. Cortes de,' t!
(C) Dich. peDal6n se atHtDarA a i.. interesada, pGI' pertes ipales. eatendi"doee de octubre de ISI l.
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(f)
Q)
(t) HabIta ell etta Corte, calle de Goya IldlD. 75..
(P) oS. le tralllmlte el btneftdo vaeaute por faJledm5ento de n madre D.a liarla de
loa Dolores G6a1ea Grajera, a qUit:D iUlS otorgado por raolacicSD de este Couejo Supre-
mo de :1 de IeptlelDbre de 191' (D. O. lullD. 191).
CG) Dicha peDI161l le abonad alnllntere'••d08, por parte. ipales,_ D. Pruci.co
r a D. A. h.... el.9 de ...... 46 ''-' ....... 4a-.9d, __ ea q_ cum-
pllria, rapectlVlmeute,lo. veinticu.tro MO', cellDdo allte. ai obtialell empleo cen
lueldo de IODdoe piblicoe, KUlDul6adoee" parte del que pierda la aplitud IqaJ para
el percibo eo el que l. cOllserve, ain oeceaidad de Iluev. declar.ción; a loa mellore. de Ie
ed.d se les abon.d au p.rte por mino de l. perlon. que lel.lmente loa represente.
(JI) Careciendo de derecho .1 abono que solicit. del importe de loa cinco .Ilos de
.tr.sos de retiro que no reclamÓ su marido por no tener derecho el causante al p..e a
esta situación por no llevar veinte ailos o más de serv1<:io cu.ndo fu6 If'parado del
Ejúcito.
(1) Habita f'n esta Corte, calle del Sombrerete nllm. S, tercero izquierda.
Madrid /0 de abril de 19I5.-P. O.-EI General Secretario, Aguado.
MADRID.-TALLUlU DEL Duosr,ro DE LA GUPJtA
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